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性別 男 10 34.5
女 19 65.5














































便秘時 発熱時 不穏時 不眠時 疼痛時 その他
69.3％
97人








































































































































































































































































































































































































Mikiyo Ishii*,    Etsuko Yoshihara**,    Michi Mizuhara***
A report of dosages of medicine and related uneasiness at the time of 
administration by care staff in grouphome for elderly with dementia
<Abstract>
 This study had two purposes: 1.) To clarify the present conditions of dosages of medicines and 2.) To 
understand the state of uneasiness and diffi culty to feel on the part of care staff in charge when using a 
dosage of medicine in grouphomes for the elderly with dementia.
 The study performed an inventory survey of staff in charge of 160 people receiving care at a group 
home for the elderly with dementia in city A (the recovery rate, 18.1%).
 As for the result, a dose of medicine was prescribed to about 60% of the tenant. This varied from one 
to eight different types of medicine, with an average of 1.8 types.
 Half of the care people in charge had the experience where they hesitated at the time of medication. 
It was grouphome of 70% that there was the system which a person of care could talk about all day long.
Furthermore, regarding those who experienced uneasiness, four categories and 11 subcategories were 
decided. Uneasiness about the judgment of the medication was the biggest factor. The necessity for a 
comprehensive consultation system on medication is recommended in grouphomes for the elderly with 
dementia.
Key words: dose of medicine, care person in charge, administration, uneasiness, grouphome 
for the elderly with dementia
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